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DAG 32 00Articles
17-43 Anton Clavé, Salvador (Universitat Rovira i Virgili. Unitat de
Geografia)
La urbanización turística. De la conquista del viaje a la reestructu-
ración de la ciudad turística. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998,
núm. 32, p. 17-43, 94 ref.
Aproximación teórica a los procesos de urbanización de ciudades turísticas, ciuda-
des pensadas y desarrolladas con finalidades estrictamente recreativas. Así mismo,
a partir de los cambios en las expectativas de la demanda, se evalua cómo estas ciu-
dades se han visto en la necesidad de replantear su propia condición en cuanto que
producto turístico.
Palabras clave: urbanización turística, geografía del turismo, reestructuración, des-
tinos turísticos.
45-70 Baylina Ferré, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Geografia)
Al llindar de l’invisible. Activitats centrals en espais perifèrics: el tre-
ball domiciliari. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 32,
Doc. Anàl. Geogr. 32, 1998 3
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Es tracta el treball industrial domèstic desenvolupat en àrees rurals espanyoles, en
el marc de la internacionalització de la producció i de la flexibilització del mercat de
treball, per una banda,  i  de les estratègies de les dones treballadores per ajustar-se
a les demandes de les activitats productives i reproductives, que es desenvolupen
en un mateix espai, per una altra. 
Paraules clau: treball a domicili, espai rural, dona, treball flexible, treball informal.
71-96 Escolar, Marcelo (Universidad de Buenos Aires. Instituto de
Geografía)
Lugar, acontecimiento y realismo filosófico, el problema de la teoría
del espacio y del tiempo. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998,
núm. 32, p. 71-96, 46 ref.
Palabras clave: espacio y tiempo (filosofías de), lugar, acontecimiento, realismo.
DAG 32 0097-117 Klein, Juan-Luis1; Lévesque, Benoît2 (1. Université du Québec à
Montréal. Département de Géographie; 2. Université du Québec
à Montréal. Départament de Sociologie)
La descentralización y la globalización en la reestructuración de las
relaciones entre el Estado y el territorio: los casos de Québec y Chile.
Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 32, p. 97-117, 30 ref.,
4 tab.
Se interpretan los efectos que produce la ampliación de los espacios económicos
en la reconfiguración de los espacios políticos a nivel local. El análisis se centra en
dos reformas político-administrativas aplicadas en las sociedades de Québec y Chile.
Palabras clave: globalización, descentralización, Estado.
Estats de la qüestió i documentació
121-142 Alegre i Nadal, Pau1; Terradas Batlle, Montserrat2 (1. Universitat
Autònoma de Barcelona. Servei de Documentació Cartogràfica;
2. Cartoteca de la Universitat de Girona)
Les cartoteques de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la
Universitat de Girona: trajectòria, estat actual i perspectives de futur.
Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 32, p. 121-142, 18 ref.
Paraules clau: cartoteca, pensament geogràfic, anàlisi territorial.
143-159 Badia Perpinyà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Geografia)
Modelització i tecnologies de la informació per al suport a la lluita
contra els incendis forestals. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998,
núm. 32, p. 143-159, 42 ref., 2 il.
S’analitzen els elements que intervenen en el procés d’ignició, de propagació i en
4 Doc. Anàl. Geogr. 32, 1998 Índex
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forestals. Es dóna una gran importància a la modelització i a les tecnologies de la
informació com a eines de suport.
Paraules clau: tecnologies de la informació, modelització, incendis forestals, perill
d’incendi, simulació del comportament del foc.
161-174 Montaner García, M. Carme (Institut Cartogràfic de Catalunya)
Mapes topogràfics per als projectes hidroelèctrics a Catalunya (1890-
1936). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 32, p. 161-174,
22 ref.
S’estudia com l’impuls en la construcció de grans infraestructures hidroelèctriques,
produït principalment durant el primer terç del segle XX, va afavorir la confecció
de mapes topogràfics de molts indrets on, fins llavors, no s’havia dut mai a terme
cap tipus de treball topogràfic.
Paraules clau: cartografia, història, topografia, hidroelectricitat.
DAG 32 000175-188 Prats i Ferret, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Geografia)
Gènere, ús del temps i geografia: un estat de la qüestió. Documents
d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 32, p. 175-188, 113 ref.
Després d’analitzar el paper de la geografia en els estudis sobre el temps, es fa un
repàs d’aquelles investigacions que utilitzen l’estudi del temps des d’una perspec-
tiva de gènere, posant énfasi en aquelles que s’han ocupat del temps de les dones
en el marc de l’estudi de la vida quotidiana a les ciutats.
Paraules clau: temps, gènere, vida quotidiana.
189-201 Roque de Oliveira, Francisco (Junta Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica de Lisboa)
Geografía cultural y tradición histórica de la perspectiva en dos obras
de referencia sobre los espacios del poder y el poder del espacio.
Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 32, p. 189-201.
El artículo trata de la apropiación por parte de los poderes de los elementos y sím-
bolos de la trama urbana a partir de dos obras de referencia de la nueva geografía cul-
tural.
Palabras clave: geografía cultural, tradición histórica, poder, poder del espacio.
203-215 Villanueva Margalef, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Geografia)
Revistes i publicacions periòdiques dedicades a l’ensenyament de la
geografia. Els fons de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 32, p. 203-215, 11 ref.
Presentació de les revistes que formen part del fons hemerogràfic de la Biblioteca
d’Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb contingut adreçat a
l’ensenyament de la geografia.
Paraules clau: revistes, publicacions periódiques, ensenyament de la geografia,
Índex Doc. Anàl. Geogr. 32, 1998 5
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Notícies
219-224 Módenes Cabrerizo, Juan Antonio (Universitat Autònoma de
Barcelona. Centre d’Estudis Demogràfics)
Jornades Tècniques sobre Projeccions Demogràfiques de Catalunya.
Barcelona, 26 i 27 de maig de 1997. Documents d'Anàlisi Geogràfica,
1998, núm. 32, p. 219-224.
A partir dels resultats provisionals de les projeccions presentades per l’Institut
d’Estadística de Catalunya per a l’horitzó 2010 i 2030, les jornades serviren de marc
de discussió sobre els problemes i els avenços en la tècnica de les projeccions demogrà-
fiques.
Paraules clau: Catalunya, demografia, projeccions de població.
DAG 32 000225-229 Nadal Tersa, Jordi; Soriano López, Joan Manuel (Universitat
Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
XIII Jornadas de Campo de Geografía Física de la Asociación de
Geógrafos Españoles. Màlaga, 14 al 17 d’abril de 1997. Documents
d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 32, p. 225-229, 1 il.
Jornades relacionades amb els temes dels moviments dels vessants al Sistema Bètic;
la dinàmica fluvial al riu Vélez; la cova de Nerja; el Torcal d’Antequera; la Sierra
de las Nieves, i els processos litorals i episodis marins durant l’últim interglaciar a
la Costa del Sol.
6 Doc. Anàl. Geogr. 32, 1998 Índex
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231-248 Ressenyes
Godlewska, Anne; Smith, Neil (eds.). Geography and Empire (Perla
B. Zusman).
Théry, Hervé. Pouvoir et territoire au Brésil: de l’archipel au conti-
nent; Miyamoto, Shiguenoli. Geopolítica e poder no Brasil
(Francisco Roque de Oliveira. Traducció de Perla B. Zusman).
Uribe Ortega, H. Graciela. Geografía Política. Verdades y falacias de
fin de milenio (Joan Nogué Font).
Valerio, Vladimiro. Società, uomini e instituzioni cartografiche nel
Mezzogiorno d’Italia (Francesc Nadal i Piqué).
DAG 32 00Sommaire
Articles
17-43 Anton Clavé, Salvador (Universitat Rovira i Virgili. Unitat de
Geografia)
L’urbanisation touristique. De la conquête du voyage à la réorgani-
sation de la ville touristique (Orig. S.). Documents d'Anàlisi Geogràfica,
1998, núm. 32, p. 17-43, 94 ref.
Mots clé: urbanisation touristique, géographie du tourisme, réorganisation, desti-
nations touristiques.
45-70 Baylina Ferré, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Depar-
tament de Geografia)
Au séuil de l’invisibilité. Activités centrales aux péripheries: le tra-
vail à domicile (Orig. Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998,
núm. 32, p. 45-70, 55 ref.
Mots clé: travail à domicile, milieu rural, femme, travail flexible, travail non con-
tractuel.
71-96 Escolar, Marcelo (Universidad de Buenos Aires. Instituto de Geo-
grafía)
Doc. Anàl. Geogr. 32, 1998 7
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de l’espace et du temps (Orig. S.). Documents d'Anàlisi Geogràfica,
1998, núm. 32, p. 71-96, 46 ref.
Mots clé: espace et temps (philosophie de), lieu, événement, réalisme.
97-117 Klein, Juan-Luis1; Lévesque, Benoît2 (1. Université du Québec à
Montréal. Département de Géographie; 2. Université du Québec
à Montréal. Départament de Sociologie)
La décentralisation et la globalisation dans la réorganisation des rapports
entre l’État et le territoire: les cas du Québec et du Chili (Orig. S.).
Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 32, p. 97-117, 30 ref.,
4 tab.
Mots clé: globalisation, décentralisation, État.
DAG 32 00Éssais bibliographiques et documentation
121-142 Alegre i Nadal, Pau1; Terradas Batlle, Montserrat2 (1. Universitat
Autònoma de Barcelona. Servei de Documentació Cartogràfica;
2. Cartoteca de la Universitat de Girona)
Les cartothèques de la Universitat Autònoma de Barcelona et de
la Universitat de Girona: evolution, état actuel et avenir (Orig.
Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 32, p. 121-142,
18 ref.
Mots clé: cartothèque, pensée géographique, analyse territoriale.
143-159 Badia Perpinyà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Depar-
tament de Geografia)
Modélisation et technologies de l’information pour encourager la
lutte contre les incendies forestiers (Orig. Cat.). Documents d'Anàlisi
Geogràfica, 1998, núm. 32, p. 143-159, 42 ref., 2 il.
Mots clé: technologies de l’information, modélisation, incendies forestiers, risque
d’incendie, simulation du comportement du feu.
161-174 Montaner García, M. Carme (Institut Cartogràfic de Catalunya)
Des cartes topographiques pour les projects hidroélectriques en
Catalogne (1890-1936) (Orig. Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica,
1998, núm. 32, p. 161-174, 22 ref.
Mots clé: cartographie, histoire, topographie, hidroélectricité.
175-188 Prats i Ferret, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Depar-
8 Doc. Anàl. Geogr. 32, 1998 Sommaire
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Genre, emploi du temps et géographie: un état de la question (Orig.
Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 32, p. 175-188,
113 ref.
Mots clé: temps, genre, vie quotidienne.
189-201 Roque de Oliveira, Francisco (Junta Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica de Lisboa)
Géographie culturelle et tradition historique de la perspective dans
deux ouvrages de référence sur les espaces du pouvoir et le pouvoir
de l’espace (Orig. S.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 32,
p. 189-201.
Mots clé: géographie culturelle, tradition historique, pouvoir, pouvoir de
l’espace.
DAG 32 00203-215 Villanueva Margalef, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Geografia)
Revues et publications périodiques consacrées à l’enseignement de
la géographie. Les fonds de la Universitat Autònoma de Barcelona
(Orig. Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 32,
p. 203-215, 11 ref.
Mots clé: revues, publications périodiques, enseignement de la géographie,
Universitat Autònoma de Barcelona.
Rapports
219-224 Módenes Cabrerizo, Juan Antonio (Universitat Autònoma de
Barcelona. Centre d’Estudis Demogràfics)
Journées Techniques sur les Projections Démographiques en
Catalogne. Barcelone, 26 et 27 mai 1997 (Orig. Cat.). Documents
d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 32, p. 219-224.
Mots clé: Catalogne, démographie, projections de population.
225-229 Nadal Tersa, Jordi; Soriano López, Joan Manuel (Universitat
Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
XIII Journées de Champ de Géographie Physique de la Asociación
de Geógrafos Españoles. Málaga, du 14 au 17 avril 1997 (Orig.
Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 32, p. 225-229,
1 il.
Sommaire Doc. Anàl. Geogr. 32, 1998 9
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campagne, Málaga.
231-248 Comptes Rendus
Godlewska, Anne; Smith, Neil (eds.). Geography and Empire (Perla
B. Zusman).
Théry, Hervé. Pouvoir et territoire au Brésil: de l’archipel au conti-
nent; Miyamoto, Shiguenoli. Geopolítica e poder no Brasil
(Francisco Roque de Oliveira. Traducció de Perla B. Zusman).
Uribe Ortega, H. Graciela. Geografía Política. Verdades y falacias de
fin de milenio (Joan Nogué Font).
Valerio, Vladimiro. Società, uomini e instituzioni cartografiche nel
Mezzogiorno d’Italia (Francesc Nadal i Piqué).
DAG 32 00Summary
Articles
17-43 Anton Clavé, Salvador (Universitat Rovira i Virgili. Unitat de
Geografia)
Residential tourism development. From the conquest of travel to
the restructuring of tourist cities (Orig. S.). Documents d'Anàlisi
Geogràfica, 1998, núm. 32, p. 17-43, 94 ref.
Key words: residential tourism development, geography of tourism, restructuring,
tourist destinations. 
45-70 Baylina Ferré, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Geografia)
On the verge of the invisible. Central activities in peripheral areas:
home industry (Orig. Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998,
núm. 32, p. 45-70, 55 ref.
Key words: home industry, rural areas, woman, flexible work, informal work.
71-96 Escolar, Marcelo (Universidad de Buenos Aires. Instituto de
Geografía)
Doc. Anàl. Geogr. 32, 1998 11
0-013  27/5/98 14:00  Página 11Place, event and philosophic realism, the problem of the theory of
space and time (Orig. S.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998,
núm. 32, p. 71-96, 46 ref.
Key words: space and time (philosophy of), place, event, realism.
97-117 Klein, Juan-Luis1; Lévesque, Benoît2 (1. Université du Québec à
Montréal. Département de Géographie; 2. Université du Québec
à Montréal. Départament de Sociologie)
Decentralization and globalization in the restructuring of the relations
between State and territory: the cases of Quebec and Chile (Orig. S.).
Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 32, p. 97-117, 30 ref.,
4 tab.
Key words: globalization, decentralization, State.
DAG 32 000Review articles and documentation
121-142 Alegre i Nadal, Pau1; Terradas Batlle, Montserrat2 (1. Universitat
Autònoma de Barcelona. Servei de Documentació Cartogràfica;
2. Cartoteca de la Universitat de Girona)
The Universitat Autònoma de Barcelona and Universitat de
Girona’s map libraries: trend, present situation and perspectives
(Orig. Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 32,
p. 121-142, 18 ref.
Key words: map library, geographic thinking, spatial analysis.
143-159 Badia Perpinyà, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Geografia)
Modelling and computer technology to combat forest fires (Orig.
Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 32, p. 143-159,
42 ref., 2 il.
Key words: computer technology, modelling, forest fires, fire risk, fire behaviour
simulation.
161-174 Montaner García, M. Carme (Institut Cartogràfic de Catalunya)
Topographic maps for hydroelectric projects in Catalonia (1890-
1936) (Orig. Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 32,
p. 161-174, 22 ref.
Key words: cartography, history, topography, hydroelectricity.
175-188 Prats i Ferret, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona. Depar-
12 Doc. Anàl. Geogr. 32, 1998 Summary
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Gender, use of time and geography: a report of question (Orig.
Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 32, p. 175-188,
113 ref.
Key words: time, gender, everyday life.
189-201 Roque de Oliveira, Francisco (Junta Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica de Lisboa)
An approach to cultural geography and to the historical tradition of
perspective on two references books on power domains and the
power of space (Orig. S.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998,
núm. 32, p. 189-201.
Key words: cultural geography, historical tradition, power, power of space.
DAG 32 00203-215 Villanueva Margalef, Maria (Universitat Autònoma de Barcelona.
Departament de Geografia) 
Magazines and periodical publications on geography teaching. Sources
available at the Universitat Autònoma de Barcelona (Orig. Cat.).
Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 32, p. 203-215, 11 ref.
Key words: magazines, periodical publications, teaching geography, Universitat
Autònoma de Barcelona.
Reports
219-224 Módenes Cabrerizo, Juan Antonio (Universitat Autònoma de
Barcelona. Centre d’Estudis Demogràfics)
Technical Sessions on Demographic Projections for Catalonia.
Barcelona, 26th and 27th May 1997 (Orig. Cat.). Documents
d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 32, p. 219-224.
Key words: Catalonia, demography, population projection.
225-229 Nadal Tersa, Jordi; Soriano López, Joan Manuel (Universitat
Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia)
XIII Physical Geography Field Excursion of the Asociación de
Geógrafos Españoles. Málaga, from 14th to 17th april 1997 (Orig.
Cat.). Documents d'Anàlisi Geogràfica, 1998, núm. 32, p. 225-229,
1 il.
Summary Doc. Anàl. Geogr. 32, 1998 13
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231-248 Book Reviews
Godlewska, Anne; Smith, Neil (eds.). Geography and Empire (Perla
B. Zusman).
Théry, Hervé. Pouvoir et territoire au Brésil: de l’archipel au conti-
nent; Miyamoto, Shiguenoli. Geopolítica e poder no Brasil
(Francisco Roque de Oliveira. Traducció de Perla B. Zusman).
Uribe Ortega, H. Graciela. Geografía Política. Verdades y falacias de
fin de milenio (Joan Nogué Font).
Valerio, Vladimiro. Società, uomini e instituzioni cartografiche nel
Mezzogiorno d’Italia (Francesc Nadal i Piqué).
